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KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Ciput Suliestyaning Hati, A 520 100 028, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan IImu Pendidikan. UMS. 2014. 
 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui perbedaan kreativitas 
ditinjau dari pola asuh orangtua pada anak kelompok B TK di Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. Jenis dalam penelitian ini yaitu 
penelitian diskriptif komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak 
TK kelompok B Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo berjumlah 43 TK dari 
14 Kelurahan dengan jumlah siswa sebanyak 1121 siswa, sedangkan untuk 
sampel dalam penelitian ini adalah anak Taman Kanak-kanak Kelompok B 
sebanyak 5 TK di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, yaitu TK Desa 
Pondok, TK Desa Langenharjo I, TK Tunas Harapan I, TK Al Hidayah V, dan TK 
Kencana Sari II dengan jumlah siswa 110 anak dan yang dijadikan sebagai sempel 
sebanyak 55 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan angket untuk 
mengetahui pola asuh yang diterapkan oleh orangtua (demokratis, otoriter, dan 
pernisif) yang  diisi oleh orangtua anak dan observasi untuk mengukur tingkat 
kreativitas anak dengan sering tidaknya anak melakukan kegiatan sesuai indicator 
pada saat disekolah. Analisis data yang digunakan adalah Anova (One Way 
Anova). Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: Diketahui ada 
perbedaan kreativitas ditinjau dari pola asuh orangtua pada anak kelompok B TK 
di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. Perbedaan 
ditunjukkan dari hasil F sebesar 3,304 dengan taraf signifikan p = 0,045 jadi p < 
0,05. Berdasarkan perhitungan mean kreativitas, menunjukan bahwa pola asuh 
demokratis menghasilkan kreativitas lebih tinggi yaitu 37,37 dibandingkan 
dengan pola asuh otoriter sebesar 36,15 dan pola asuh permisif sebesar 32,43 
dengan demikian kreativitas anak dengan pola asuh demokratis lebih tinggi 
dibanding dengan pola asuh otoriter dan permisif. 
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